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九州大学学術情報リポジトリQIRと研究者情報の連
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［４］ Eprints:GNU EPrints Archive Software
http://software.eprints.org/
［５］MIT Libraries & Hewlett-Packard Company.:
“Technology:DSpace Federation”，
http://dspace.org/technology/












［11］ 片岡真 : リンクリゾルバが変える学術ポー
タル : 九州大学附属図書館「きゅうとLinQ」
の取り組み
http://hdl.handle.net/2324/2905
図６　研究者情報中のタイトルでQIRを検索した時のヒッ
ト件数分布
図７　QIR中のタイトルで研究者情報を検索したときのヒッ
ト件数分布
